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Decreto 1.976/1975, de 23 de agosto, por el que se ascien
de al empleo de General Subinspector de Sanidad de la
Armada al Coronel Médico don José Manuel Creo
Morales, nombrándole Jefe de Sanidad de Campaña.—
Página 2.243.
Decreto 1.975/1975, de 23 de agosto, por el que se ascien
de al empleo de Ministro Togado de la Armada al Ge
neral Auditor don Alfonso de los Santos Lasúrtegui,
nombrándole Inspector General del Cuerpo Jurídico
de la Armada y Asesor General del Ministerio de Ma
rina.—Página 2243.
Decreto 1.974/1975, de 23 de agosto, por el que se ascien
de al empleo de General Auditor de la Armada al Co
ronel Auditor don Juan de Dios Blanca y Carlier.
Página 2.243.
Decreto 1.977/1975, de 23 de agosto, por el que se destina
a "eventualidades" al Vicealmirante don Isidoro Gon
zález-Adalid Rodríguez.—Página 2.244.
Decreto 1.978/1975, de 23 de agosto, por el que se nom
bra Jefe del Mando de Escoltas al Contralmirante don
Manuel María Manso Quijano.—Página 2.244.
Decreto 1.979/1975, de 23 de agosto, por el que se dispo
ne el pase a la situación de "actividad condicionada"
del General Subinspector de Sanidad de la Armada don







Resolución número 1.492/75 por la que se nombra Se
gundo Comandante-Subdirector de la Escuela de Ar
mas Submarinas "Bustamante", Segundo Jefe del




gena y de la Estación Naval de La Algameca a Ca
pitán de Fragata don Guillermo Aldir Albert.—Pági
na 2.244.
Resolución número 1.493/75 por la que se dispone pase
destinado al CON de la Zona Marítima del Medite
rrIneo el Capitán de Corbeta don Enrique José Alar
cón Fraile.—Página 2.245.
Resolución número 1.495/75 por la que se dispone pase
destinado a la Flotilla de Helicópteros, Segundo Es
calón de Mantenimiento el Teniente de Navío don
Victoriano Barriuso Varona.—Página 2.245.
Resolución número 1.497/75 por la que se dispone pase
destinado al destructor "Lepanto" el Teniente de Na
vío don Francisco del Campo García.—Página 2.245.
Resolución número 1.498/75 por la que se dispone pase
destinado al destructor "Blas de Lezo" el Teniente de
, Navío don Mh.rctelino Pilleirio Ferhández.—Pági
na 2.245.
Resolución número 1.499/75 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Flota el Teniente
Coronel de Máquinas don José Meizoso López.—Pági
na 2.245.
Resolución número 1.500/75 por la que se dispone pase
destinado a la Jefatura del Apoyo Logístico el Te
niente Coronel de Máquinas don Carlos Gamundi Se
rrano.—Página 2.245.
Resolución número 1.507/75 por la que se dispone el
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Inten
dencia que se cita.—Página 2.245,
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 1.494/75 por la que se dispone pasen
destinados al petrolero "Teide" los Alféreces de Navío
de la Reserva Naval Activa que se citan.—Página 2.246.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Cambios de clasificación.
Resolución número 1.496/75 por la que se dispone el cam
bio de clasificación a Dependiente del Peón don José
Antonio Rodríguez González.—Página 2.246.
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 653/75 (D) por la que se dispone embar
que en la fragata "Baleares" el Capellán primero don
Lisardo Fernández Nieves.—Página 2.246.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 765/75 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Jefes y Oficiales de
Infantería de Marina que se relacionan.—,Página 2.246.
Resolución número 766/75 por la que se nombra Ayudan
te del Vicealmirante Jefe del Arsenal de La Carraca
al Teniente Coronel de Infantería de Marina don Fer
nando Bugatto Rambla. Página 2.247.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 767/75 por la que se promueve a su
empleo inmediato a los Suboficiales de Infantería de
Marina que se citan.—Página 2.247.
Página 2.242.
Destinos.
Resolución número 768/75 por la que se dispone el cam
bio de destino de los Suboficiales de infantería d
Marina que se relacionan. Páginas 2.247 y 2.248.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 769/75 por la que se promueve a 1
categoría de Cabo segundo de Infantería de Mari
a los Soldados distinguidos que se citan.—Págin
2.248 a 2.250.
Reenganches.
Resolución número 770/75 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al Cabo primero de Band
Manuel Fuertes Costas.—Páginas 2.250 y 2.251.
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
O. M. número 654/75 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Sala Segunda d
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia T
rritorial de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Teniente Coronel de Infan
tería de Marina don Mateo Palliser Pons.—Pági
na 2.251.
EDICTOS
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DECRETO 1.976/1975, de 23 .1ie agosto, por el que se asciende al empleo de General Subinspec
tor de Sanidad de la Armada al Coronel Médico don José Manuel Creo Mo'rales. nombrándole
Jefe de Sanidad de Campaña.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y
do/mil novecientos sesenta y odio, de cinco de di ciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil
nove
cientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de agosto
de mil nove
cientos setenta y cinco,
, Vengo en ascender al empleo de General Subinspector de Sanidad de la Armada, con antigüedad
Jel día veintitrés de agosto del año en curso, al Coronel Médico don José Manuel Creo Morales. nom
brándole jefe de Sanidad de Campaña.
Así' lo dispongo. por el presente
cientos setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
„
Decreto, dado en La Coruña a veintitrés de agosto de rpil nove
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 207, pág. 18.312.)
DECRETO 1.975/1975, de 23 de agosto, por el •que se asciende al empleo de Ministro Togado
de la Armada al General Auditor don Alfonso de los Santos Lasúrtegui, nombrándole Ins
pector General del Cuerpo Jurídico de la Armada 31 Asesor General del Ministerio de Marina.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, cíe cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil nove
cientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de agosto de mil novecien
tos setenta y cinco,
Vengo en ascender al empleo de Ministro Togado de la Armada, con antigüedad del día diecinue
ve de agosto del ario en curso, al General Auditor don Alfonso de los Santos Lasúrtegui, nombrándole
Inspector ,General del Cuerpo Jurídico de la Armada y Asesor General del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo Por el presente Decreto,
cielitos setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
dado en La Coruña a veintitrés de agosto de mil nove
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 207, pág. 18.312.)
DECRETO 1.974/1975, de 23 de agosto, por el que se asciende el empleo de General Auditor de
la Armada al Coronel Auditor don Juan de Dios Blanca y Carlier.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y 01 Decreto cuwenta y nueve/mil nove
cientos sesenta v nueve, de dieciséis de enero. que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y
Previa deliberación 61 Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de agosto de mil nove
cientos setenta v cinco,
Vengo en ascender al empleo de General Auditor de la Armada, con antigüedad del día diecinueve
e agosto del ario en curso, al Coronel Auditor don Juan de Dios Blanca y Carlier.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a 'veintitrés de agosto de mil novecien
tos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA yEIGA Y SANZ (Del B. O. del Estado núm. 207, pág. 18.312.)
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DECRETO 1.977/1975, de 23 de agosto, por el que se destina a "eventualidades" al VIcealnii• rante don Isidoro González-Adalid Rodríguez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en zlestinar a "eventualidades" al Vicealmirante don Isidoro González-Adalid Rodríguez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a veintitrés de agosto de mil novecientos setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ (Del B. O. del Estado núm. 207, pág. 18.314
FRANCISCO FRANCO
•
DECRETO 1.978/1975, de 23 de agosto, por el que se nombra Jefe del Mando de Escoltas alContralmirante don Manuel María Manso Quijano.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Mando de Escoltas al Contralmirante don Manuel María Manso Quijano, que cesa en el Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a veintitrés de agosto de mil novecien
tos setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ (Del B. O. del Estado núm. 207, pág. 18.312.)
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.979/1975, de 23 de agosto, po el que se dispone el pase a la situación de "activi
dad condicionada" del General Subinspector de Sanidad ,de la Armada don José Benavente
Campos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo trigésimo primero de la Ley setenta y ocho/mil novecien
tos sesenta y ocho, de- cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos sesenti y nue
ve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Subinspect or de Sanidad de la Armada don José BenaventeCampos pase a la situación de "actividad condicicxnada", a partir del día veintidós de agosto del ario
en curso.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a veintitrés de agosto de mil novecientos setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
- GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO







Resolución núm. 1.492/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. -Se nombra Segundo Co
Página 2.244.
mandante-Subdirector de la Escuela de Armas Sub
marinas "Bustamante", Segundo Jefe del Servicio d
Armas y Defensas Submarinas de Cartagena y de1
Estación Naval de La Algameca al Capitán de Fra
gata (S) (AS) don Guillermo Aldir Albert, que cesa'
en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 1.493,175, del Director de Re
damiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
Corbeta (A) de la Escala de Tierra don Enrique
sé Alarcón Fraile .pase destinado' al CON de la
olla Marítima del Mediterráneo, cesando en "even
talidades" del servicio en Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.-
Madrid, 25 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.495/75, del Director de Re
utamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Iayor de la Armada, se dispone que el Teniente de
tvío don Victoriano Barriuso Varóna pase destina:
a la Flotilla de .Helicópteros, Segundo Escalón de
antenimiento, cesando en el portahelicópteros Dé
o cuando sea relevado. s
Este destino se confiere con carácter forzoso.
laciricl, 26 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.497/75, del Director de Re:
utamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
de Navío (C) don Francisco del Campo García pase
tinado al destructor Lepanto, cesando en el des
tor Almirante Ferrándiz cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.498/75, del Director de Re
itamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
Navío (C) don Marcelino Pifieiro Fernández
Ise destinado al destructor Blas de Lezo, cesando en
destructor antisubmarino Marqués de la Ensenada
indo sea relevado'.
fste destino se confiere con carácter voluntario.
\ladrid, 25 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.499/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Teniente
Coronel de Máquinas (MC) don José Meizoso López
pase destinado al , Estado Mayor de la Flota (Jefe
de los Servicios de Máquinas), con carácter volunta
rio, cesando en la jefatura de Mantenimiento de Má
quinas del STUM lel Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 26 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.500/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se 'dispone que el Tenien
te Coronel de Máquinas (CL) (I0) don Carlos Ga
mundi Serrano pase destinado a la Jefatura del Apoyo
Logístico, con carácter forzoso, cesando en el Estado
Mayor de la Flota (Jefe-de los Servicios de Máquinas)
cuando sea relevado.
Madrid, 26 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.507/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de In
tendencia:
Comandante don José Luis Muñoz-Delgado Mar
tínez.—Pasa destinado corno Jefe de Combustibles y
Auxiliar de la Jefatura de Aprovisionamiento del Ar
senal de La Carraca, cesando en la Sección Económi
ca del Departamento de Personal y Habilitado de
Oficiales Generales.—Voluntario (1).
Capitán don Angel J. Calleja Bezana.—Pasi desti
nado a Material Americano del Arsenal de Cartage
na.—Voluntario (1).
Capitán don Juan Pita da _Veiga Vázquez de Cas
tro.—Pasa destinado a la Subdirección Técnica de
la DIC (Programa Naval), cesando en la licencia que
por zisuntos propios se halla disfrutando.—Volunta
rio (1).
(1) A efectos, de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. 0. núm. 128).
Madrid, 28 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jairaiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.494/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alfé
reces de Navío de la Reserva Naval Activa a conti
nuación relacionados pasen destinados al petrolero Tf:i
de, cesando en SUS actuales destinos .cuando sean re
levados :
Don Tomás Ruiz Sola.
Don Pablo Carselle Victoria.
Estos destinos se confieren con carácter volúntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se ,hallan comprendidos en el apartado II, artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
Cambios de clasificación.
Resolución núm. 1.496/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no tincionario de la Administración Mi:i
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. 0. núms. 247 y 252), se dispone el cam
bio de clasificación a Dependiente (Oficial de segun
(la del Grupo Obrero —Oficios Varios—) del Peón
don José Antonio Rodríguez González, que presta
sus servicios en la Jefatura de Aprovisionamiento del
Arsenal de El Feri-ol del Caudillo.
Madrid, 25 de agosto de 1975.
EL DTRECTOR





DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 653/75 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero don Lisardo Fernández Nieves
LXVI
cese en la 11.a Escuadrilla de Destructores y emba
que en la fragata Baleares.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
Madrid, 27 de agosto de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 765/75, de la jefti tura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Jefe
y Oficiales de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan pasen a los destinos que al fren.
de cada uno se indican, cesando en los que se ex
presan :
Teniente Coronel, Grupo "A" (F) (Au), don .An
tonjo Campos Almendros .—A la Comandancia Gen
ral de la Infantería de Marina, cesando en el Terci
de Armada.—Forzoso.
Teniente Coronel, Grupo "A'', don José Salvadore
Casal.—A la Coma'nclancia General de la Infatúen
de Marina, cesando en la Agrupación de Madrid,
partir de 1 de pctubre de 1975.—Voluntario.
Comandante, Grupo "A" (AP), don Rafael Pére
del Campo Noriega.—Al Tercio de Armada, cesan('
en el Tercio del Sur.—Voluntario.
Comandante, Grupo "A" (Au), clon Juan J. Cana
les Orejuela.—Se le confirma en el Tercio de Arma
da.—Voluntario.
Capitán, Grupo "A" (AP), don Guillermo Torre
González-Novelles.—Se le confirma en el Tercio d
Armada por un año, a partir de 23 de octubre de 1975
Voluntario.
Capitán, Grupo "A", clon Juan M. Fernández Ter
nero.—Se le confirma en el Tercio de Armada por ui
año, a partir de 15 de octubre de 1975.—Voluntario.
Director de Música de primera don Ramón Codin
Bonet.—Al Tercio de Levante, cesando en el Tercio
del Norte, a partir de 15 de octubre de 1975.—Volun
tarjo (1).
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, e encuentra comprendido en el apar
tado e) de !a Orden Ministerial número 2.242,159
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 766/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal .—A propuesta del Vicealmi
rante Jefe del Arsenal de La Carraca, don Enrique
Golinayo Cifuentes, se nombra su Ayudante al Te
niente Coronel de Infantería de Marina, Grupo "B",
don Fernando Bugatto Rambla, cesando de Ayudante
del Vicealmirante don jacinto Ayuso Serrano.
Dicho jefe continuará en su actual destino de
IDECO de Cádiz.
Madrid, 27 de nosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,-






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 767/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Para cubrir la vacante oca
sionada por pase a la situación de "retirado" del
layor (Teniente) de Infantería de Marina don ,Bal
rimero Ríos Pontigas, y por haber sido declarados
"aptos" por la junta de Clasificación .del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada, se promueve a sus em
pleos inmediatos al Subteniente don Martín Cabello
Díez y al Sargento primero 'don Luis Caeiro Veiga,
ambos con antigüedad de 27 de agosto de 1975 y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente;
quedando escalafonados a continuación del Mayor (Te
niente) don Julián. Hernández Paricio y del Brigada
don Mariano Campos Figueras, últimos de bus de su
nuevo empleo, respectivamente.
Madrid, 27 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 768/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone el cambio de
destino de los Suboficiales de Infantería de Marina
que se relacionan :
Mayor (Teniente) don Manuel Rodríguez López.--
Al Tercio del Norte, cesando en el Centro de Ins
trucción (le Infantería de Marina (CEIM).—Volun
tarjo (1).
Mayor (Teniente) don Alfonso González Lloyd
Thomas.—Al Tercio de Armada, cesando en el Ter
cio del Sur.—Voluntario.
Mayor (Teniente) don Julián Hernández Paricio.—Se le confirma en el Tercio de Armada. Voluntario.
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Subteniente don Juan L. Ramos Gutiérrez.—Al
Tercio de Levante, cesando en el Centro de Instruc
ción de Infantería de Marina (CEIM).—Voluntario.
Brigada don Manuel Grimaldi Ramírez.
— A la
Agrupación de Canarias, cesando en el Tercio del Sur
(ComPañía de Policía Naval).—Voluntario (1).
Brigada don José Zaragoza Ruiz.—Al Centro de
Instrucción de Infantería de Marina (CEIM), cesan
do en el Tercio de Levante.—Voluntario.
Sargento primero don Mariano Norte Huertas.—
Al Tercio de Levante, cesando en el Centro de Ins
trucción de Infantería de Marina (CEIM).—Volun
tarjo.
Sargento primero don Rafael Massanet González.--
Al Centro de Instrucción de Infantería de Marina
(CEIM), cesando en el Tercio de Armada.—Volun
tario (1).
Sargento primero don Víctor Calonge Domínguez.
A la Comandancia General de la Infantería de Mari
na, cesando en la Agrupación de Madrid.—Volunta
rio.
Sargento primero don Luis Campillo Baños.—Al
Tercio de Levante, cesando en el Centro de Instruc
ción de Infantería de Marina (CEIM).—Voluntario.
Sargento don Antonio Romero García.—Al Centro
de Instrucción de Infantería de Marina (CEIM), re
sando en el Tercio de Levante.—Voluntario.
Sargento don Francisco Ibáñez Huertas.—Al Ter
cio de Ijevante, cesando en la Compañía de Policia
Naval de dicho Tercio.—Voluntario.
Sargento don Secundino Rey Lugris.—Al Tercio.
de Armada, cesando en la Dirección de Enseñanza
Naval (DIENA).—Forzoso.
Sargento don Manuel Rodríguez Aragón.—Al Ter
cio de Armada, cesando en la Agrupación de Cana
rias.—Voluntario (1).
Sargento don Jesús Iglesias Ferro.—Al Tercio de
Armada, cesando en la Escuela de Aplicación.—Vo
luntario.
- Sargento don Juan M. Iglesias Rodeiro.—Al Ter
cio de Armada, cesando en la Escuela de Aplicación.
Voluntario.
Sargento don José González Alvarez.—Al Tercio
de Levante, ce'sando en la Escuela de Aplicación.—
Voluntario (1).
Sargento don José María Cebriá Alvarez.—Al Ter
cio de Armada, cesando en la Escuela de Aplicación.
Voluntario.
Sargento don Domingo Díaz Vilches.—Al Centro
de Instrucción de Infantería de Marina (CEIM), ce
sando en la Escuela de Aplicación.--Voluntario (1).
Sargento don Domingo Chinchilla Pérez.—Al Cen
tro de Instrucción de Infantería de Marina (CEIM).
cesando en la Escuela de Aplicación.—Voluntario (1).
Sargento don Pedro Amaya de Alba.—Al Tercio
de Armada, cesando en la Escuela de Aplicación.—
Voluntario (1)..
Sargento don Marceliano Hidalgo Jáfiez. A la
Agrupación de Madrid, cesando en la Escuela de
Aplicación.—Voluntario (1).
Sargento don Fernando Carmona Barreno. — Al
Tercio de Armada, cesando en la Escuela de Aplica
ción.—Voluntario.
Sargento clon José María Vázquez Mella.—Al Ter
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cio de Armada, cesando en la Escuela de AplicaciónVoluntario.
Sargento don José Rodríguez Díaz.—Al Tercio de
Armada, cesando en la Escuela de Aplicación.--Voluntario.
Sargento don Rafael Guerrero Mancilla.-1-Al Terco
de Armada, cesando en la Escuela de Aplicación.—Voluntario.
Sargento don José A. López de Pedre.—Al Tercio
de Armada, cesando en la Escuela de Aplicación.----
Voluntario.
Sargento don Francisco Peláez Carreño.—Al Ter
cio de Armada, cesando en la Escuela de Aplicación.Voluntario.
Sargento don José Muñoz Conde-.—Al Tercio rle
Armada, cesando en la Escuela de Aplicación. V9-
luntario.
Sargento clon José T. Varela Palacios.—Al Terco
de Levante, cesando en la Escuela de Aplicación.-—
Voluntario (1).
Sargento clon Antonio Macías Galvarino.----Al Ter
cio de Armada, cesando en la Escuela de Aplicación.
Voluntario.
Sargento don Carlos Gil Gundín.—A la Agrupaciónde Canarias, cesando en la Escuela de Aplicación.—
Voluntario (1).
Sargento don Gonzalo Ayala García.—Al Tercio
de Armada, cesando en la Escuela de Aplicación.—
Voluntario.
Sargento don Tomás Murioz Espadas.—Al Terciode Levante, cesando en la Escuela de Aplicación.—
Voluntario (1).
Sargento clon Juan L. Paadín Pereiro.—Al Centro
de Instrucción de Infantería de Marina (CEIM), ce
sando en la Escuela de Aplicación.—Voluntario (P..
Sargento don Rafael Obeo Sánchez.—Al Tercio de
Armada, cesando en la Escuela de Aplicación.—Vo
luntario.
Sargento don Juan F. Ramos García.—A la Agru
pación de Canarias, cesando en la Escuela de Aplica
ción.—Voluntario (1).
Sargento don Guillermo Sánchez Hidalgo.—Al Ter
cio de Armada, cesando en la Escuela de Aplicación
Voluntario.
Sargento don Luis Pérez Martín.—A la Agrupa
ción de Madrid, cesando en la Escuela de Aplicación.
Voluntario (1).
Sargento don Agustín Gallardo Aragón.—Al Ter
cio de Armada, cesando en la Escuela de Aplicación
Voluntario.
Sargento don Antonio Menéndez Ruiz.—A la Agru
pación de Canarias, cesando en la Escuela de Aplica
ción.—Forzoso.
Sargento don Antonio Sande Cortizas.—A la Agru
pación de Madrid, cesando en la Escuela de Aplica
ción.—Voluntario (1).
Sargento don Alfonso Arroyo López.—A la Agru
pación de Madrid, cesando en la Escuela de Apliut
`ción.—Forzoso.
Sargento don Antonio Cabo Iglesias.—Al Centr-J
de Instrucción de Infantería de Marina (CEIM), ce
sando en la Escuela de Aplicación.—Voluntario (1)




ción de Madrid, cesando en la Escuela de Aplicación.Forzoso.
Sargento don Miguel Malia Romero.---Al Centrode Instrucción de Infantería de Marina (CEIM), cesando en la Escuela de Aplicación.—Voluntario (l).Sargento don Francisco Ponce Prieto.-_-A la Agrupación de Mad)id, cesando en la Escuela de Aplicación.—Forzoso.
Sargento don Juan J. de la Hoz Benítez.—Al Cen
tro de Instrucción de Infantería de Marina (CEIM),cesando en la Escuela de Aplicación.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por. traslado de re
sidencia, ase' encuentra comprendido en el apartado e}
punto 1.° de lá. Orden Ministerial número 2.242/59(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 dé agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 79/75, de la Jefatua del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto
en la Norma 11 de las Provisionales para Tropa,
aprobadas por la Orden Ministerial número 69/60
(D. O. núm. 5), y modificadas por la número 24/64
(D. O. "núm. 2), se promueve a la categoría de Cabo
segundo de Infantería de Marina a los Soldados Dis
tinguidos que a continuación se relacionan, a quienes
se les confiere antigüedad y efectos administrativos
de 1 de agosto de 1975.
1. Antonio López Mayor.—Jefe de Equipo d
Fuego.
2. Luis Sala Hernández.----Lanzallamas y Lanza
cohetes.
3. Romualdo Gutiérrez Morera.—Pañolero d
Respeto.
4. José L. Agustén Belarte.—Pañolero de Resi
peto.
5. Francisco Velarde Sánchez.—Operaciones Es
peciales.
6. Juan Mompeán Pérez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
7. José Luis Navarro Morgades.—Monitor de
Instrucción.
8. Mateo Pinheiro Hierro. Auxiliar de Planas
Mayores.
9. Rafael Gutiérrez González.—Operaciones Es
peciales.
10. Rafael Perales Castilla.—Morteros.
11. José Miguel Luengo Tolosa.—Morteros.
12. Luis Martínez Canto. Monitor de Instruc
ción.
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13, José María Barrolo Valdivia.-Auxiliar de
Planas Mayores.
14. Hipólito Pasarrius Florenza.-TMonitor de Ins
trucción.
15 José Fernández Vilar.Operaciones Especiales.
16. -Tomás Ruiz Cabrera.-Jefe de Equipo de
Fuego.
17, Juan Begines Galindo.-Armas Antiáreas.
18 José Ruiz Molina.-Jefe de Equipo de Fuego.
Clavero9.Mariano Clavero Masegosa.-Operaciones Es-.
,
peciales.
20. Gregorio Carretero Ramos.-Operaciones Es
peciales.
21. Jesús Fen.ollosa Meseguer.-Operador Radio
Teléfon o.
22. Pedro Padilla Faidella.-Monitor de I nstruc
ción.
23. Octavio An1(")11 Sainz.-Monitor de Instruc
ción.
24, Miguel Rx Civera Farin-os.-Monitor de Ins
trucción.
25, Diego Martínez García.-Morteros.
26. Jesús María Elicegui Arzac.-Morteros.
27. Gregorio Eguiluz Alvarez.-Operaciones Es
peciales.
28, José García Sáncliez.-Monitor de Instruc
ción.
29. Andrés Venteo Santafé.-Monitor de Instruc
ción.
30. Ramón Na-valón Valls.-Operador Radio-Telé
fono.
31 Domingo Iborra Soriano.--Lanzallamas y Lan
zacohetes.
32, José Alba Galindo.-T,anzJillamas y Lanzaco
hetes.
33. Juan Gómez Otazo.-Jefe (le Equipo de Fuego.
34. José Parras Cobaleda.-Operaciones Espe
ciales.
35 Antonio Pallares Torralba.-Jefe de Equipo
de Fuego.
36. Enrique • Sorli Sierra.-Operaciones Espe
ciales.
37. Luis F. Moreno Aragoneses.-Operaciones Es
peciales.
Fermín López Cobo.-Auxiliar de Planas Ma
yores.
39. Rafael Costa Penades.-jefe de Equipo de
Fuego.
40. José Navas Horcas.-Operaciones Especiales.
41 José Rosal Frías.-Operador Teletipo: •
42 Carlos de la Puente Viedma.-Operaciones Es
peciales.
43 Mariano Pedroche Hervas.--jefe de Equipo de
Fuego.
14. Julio Moreu Alíns.-Lanzallamas y Lanzaco
hetes.
45. Jesús María Gómez Maestro. Auxiliar de Pla
nas Mayores.
46, Juan V. García Pla. Operaciones Especiales.
47. Pedro Ruiz Vera.-Armas Contracarros.




49. Juan D. González Barreda.-Jefe (le Equipo de
Fuego.
50. Antonio Ortiz Parejo.-Operaciones Especiales.
51. José J. Pinto de Prada.-Jefe de Equipo de
Fuego.
52. José Rodríguez Callejas.-Operaciones Espe
ciales.
53. josé María Cobanera Gómez.-Jefe de Equipo
de Fuego.
54. Rafael Pérez Ortiz.-Operaciones Especiales.
55. Pedro Ibáñez Soto.-Morteros.
56. Pedro Rebón Toimil.-Auxiliar Topográfico.
57. Francisco Fernández Rubio. Operaciones Es
peciales.
58. Francisco Ruiz Guirado.-Teléfonos.
59. Alfonso Monís Herna.-Zapador.
60. Rarnón Cantón Jiménez.-Operaciones Espe
ciales.
61. José M. Jiménez Yuste.-Armas Contracarros.
62. Jaime Sanjuán 011e.-Jefe de Equipo de Fuego.
63. Juan C. Rodríguez Natoli.-Operador Radio
Teléfono.
64. Fernando Galarza García.-Explosivos y Mi
nas.
Carlos Martí Martínez.-Morteros.
Ramón I. Charlín González. Pañolero de
Respeto.
67. Pedro Vila Rosas.-Teléfonos.
68.,Salvador Torrebía Ruiz.-Auxiliar Topográ-'
fico.
69. Fernando Malpica Catalán.-Operaciones Es
peciales.
70. Francisco J. Frejo Gómez.-Operaciones Espe
ciales.
71. Fernando Marañón López.-Zapador.
72. Juan González Oliva.-Morteros.
73. Antonio Belmonte García.-jefe de Equipo de
Fuego.
74. Luis Miguel Plaza Baeza.-Armas Antiaéreas.
75. Manuel Larrariaga Eizaguirre.-Armas Antiaé
reas.
76. Vicente Mercader Ruiz.-Operaciones Especia
les.
77. Juan Gil Bardallo.-Jefe de Equipo de Fuego.
78. Manuel L. Arjona Pérez.-Operaciones‘ Espe
ciales.
79. Manuel Vázquez Domínguez.-Operador Ra
*dio-Teléfono.
80. Alejandro Marín Clavero.-Operaciones Espe
ciales.
81. Jesús Hernández Gallardo.-Operaciones Es
peciales.
82. Cayetano Vico AlCaína.-Jefe de Equipo de
Fuego.
83. Juan López Montes.-Operaciones Especiale ;.
84. José A. García Herrerías.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
85. Ramón Vilanova Bartrolich.-Operaciones Es
peciales.
86. Francisco Colchón Calahorro. - Operaciones
Especiales.
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88. Juan Renarías
89. Juan Carlos Carazo Fernández. Buceador
Ayudante.
90. José L. Navarro Labara.-Operacionés Especiales.
91. Andrés Sánchez Mendoza.--Jefe de Equipo de
Fuego.
92. Abel Pacho Fernández.-Operaciones Especiales.
93 Miguel M. _Timen() Pajares.-Jefe de Equipo
de Fuego.
94. Juan M. García Sánchez.-Operaciones Espe
ciales.
95. Ramón García Izquierdo.----OperaCiones Es
peciales.
96. Vicente Honrubia Sánchez.-Jefe de Equipo
de Fuego.
97. Juan J. Rodríguez Espinel. Morteros.
98. Francisco Pulido Texeira.-Teléfonos.
99. Francisco Miras Reyes.-Jefe de Equipo de
Fuego.
10ó. lEnrique Quiroga Pérez.-Operaciones Espe
ciales.
101. Antonio Ibarra Aguilera.-Auxiliar Topográ
fico.
102. Ramón Carreño 'Carrefio.-Operador Radio
Teléfono.
103. ' Angel Vilanova Bartrolich.-Operaciones Es
104. Andrés Pareja Lozano.-Armas tontracarros.
105. Manuel González González.-Jefe de Equipo
de Fuego.
106 Miguel Marull Texeidor.-Jefe de Equipo de
Fuego.
107. Julián F. Polaino Yeste. Armas Contraca
nos.
108. Ramón Rafi Teixido.-Lanzallamas y 'Lanza
cohetes.
109. Miguel Larrariaga Mújica.-Buceador Ayu
dante.
110. José A. García López.-Jefe de Equipo de
Fuego.
111. José L. Hernández Fernández.-Auxiliir (le
Planas Mayores.
112. José Francisco Suppo Pérez.-Armas Con
tracarros.
113. José M. Pérez Ojeda.-Morteros.
114. Alejandro Aligue Portell.-Morteros.
115. Joaquín García Amaya.-Teléfonos.
116. Carlos López González.--Buceador Ayudante.
117. José C. López Obrero Ferrer.-Aprovisiona
miento y Municionamientó.
118. Julio Gutiérrez García.--jefe de Equipo de
Fuego.
119. Francisco. Rodríguez Lucas.-Morteros.
120. Andrés García Martínez.-Buceador Ayudan
te.
121. Manuel Fernández García.-Morteros.
122. Miguel Domínguez Rodríguez.-Aprovisiona
miento y Municionamiento.
123. Agustín Col! Moreño.-Mecánico.
124. Armando Almenar Vera.-Jefe de Equipo dFuego.
125. J. J. Vicente Granel! Torres.-Teléfonos.
196. Ramón Piqueras García.-Auxiliar de Plana'Mayores.
1 27. Ignacio Cortés Muriedas.-Operaciones Especiales.
12X. Ignacio Domínguez Pérez.-Operaciones E
peciales.
Guillermo Arias Sánchez.-Operador Radio
Teléfono.
130. Francisco Torres Santos.-Operaciones Especiales.
131. Eduardo Fernández Suárez. Jefe de Equipde Fuego.•
132. Jaime Parera Auge.-Buceador Ayudante.
133. Juan Sierra Jiménez.-Electricista.
134. Vicente j. Navarro Sala.--Obuses.




138. Tomás Escamilla 3 iménez.-Armas Contraca
rros.
139. Manuel Rodríguez Lagoa.-Teléfonos.
140. Miguel Montejano Sacristán.-Jefe de Equipo
de Fuego.
141. .José Gómez Cuevas.-Operador Radio Telé
fono.
142. Jorge Antuña García.-Teléfonos.
143. José Martínez Serra.-Jefe de Equipo de
Fuego.
144. Ramón A. Muñiz Hevia.-Operador Radio-Te.
léfono.
145. José Carro Cal. Morteros.
146. Juan J. Vitoria, Fernando.-Zapador.
Madrid, 27 de agosto de 1975..
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 770/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Con arreglo a lo que de
termina el artículo 47 del Reglamento Orgánico del
Personal de Tropa y Clases de Tropa de Infantería
de Marina (D. O. núm. 10/44), se concede la con
tinuación en el servicio, en el reenganche que se ex
presa, al Cabo primero de Banda que a continuación
.se relaciona :
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Cabo primero de Banda Manuel Fuertes Costas.
Sexto reenganche : cuatro años.--A partir de 1 de
noviembre de 1975.
Madrid, 27 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 654/75.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Tenien
te Coronel de Infantería de Marina don Mateo Pa
Iliser Pons, contra el acuerdo de 14 de febrero de
1972 de la Junta de Clasificación del 'Cuerpo Gene
ral de la Armada, y el del Consejo Superior de la
Armada de 24 de mayo del mismo ario, que deses
timó el recurso de revisión del anterior, por los que
Se denegaron al recurrente la anulación de la clasi
ficación que se le hizo, la Sala Segunda de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial
de Madrid ha dictado sentencia en 10 de junio de
1975, cuya parte dispositiva es corno sigue :
"Fallamos : Que debernos desestimar y desestima
mos el recurso contencioso administrativo interpues
to por don Mateo Palliser Pons, contra el acuerdo
de catorce de febrero de 1972 de la Junta de Clasifi
cación del Cuerpo General de la Armada y el del
Consejo Superior de la 'Armada de veinticuatro de
mayo del mismo año, que desestimó el recurso de
revisión del anterior, por los que se denegaron al
recurrente la anulación de la clasificación que se le
hizo, por estar ajustados a derecho, todo ello sin
costas."
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con
lo establecido en la Ley reguladora de la jurisdic
ción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.
Lo que digo a VV. EE. y VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.





(Del B. O. del Estado núm. 206, pág. 18.239.)
El
EDICTOS
(476)Don José Pozos Rivas, Teniente de Navío, instruc
tor del expediente de pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Jesús Setién Alvarez, fo
lio 62/52,
Hago saber : Que por resolución recaída en el ex
pediente de referencia el mencionado documento ha
sido declarado nulo y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega a la Autoridad.
Santander, 21 de agosto de 1975.—E1 Teniente de
Navío, instructor, José Pazos Rivas.
(477)
Don Arturo Gómez Pardo, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo, folio 41/51,
Hago saber : Que por resolución recaída en el men
cionado expediente, el documento reseñado ha sido
declarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega
a la Autoridad.
Santander, 23 de agosto de 1975.—E1 Teniente de
Navío, instructor, Arturo Gómez Pardo.
'(478)
Don Luis Francisco Onaindía Machín, Teniente de
Navío, Juez :nstructor del expediente número 146
de 1975, instruido a instancia de Jesús Luis Sal-P..
tiago Sejas por pérdida de Cartilla del Servicio
Militar, folio 462-R/70 de Gijón,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
este Juzgado Militar de Marina en el término de quin
ce días, contados a partir de la fecha de publicación
de este Edicto.
Gijón, 21 de agosto de 1975.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Luis Francisco Onaindía Machín.
(479)
Don Manuel Serrano Luna, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 117 de 1975, instl'uido por pérdida de la Guía
número 12.879 FN, correspondiente a la pistola nú
mero 798.547, marca "STAR", calibre 9 mm., per
teneciente al Capitán de Máquinas de la Armada
don José María García Quirós.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima del
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Estrecho de 22 de agosto del ario en curso ha sido
declarado nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y 110
haga entrega del mismo a la Autoridad correspon
diente.
San Fernando, 23 de agosto de 1975.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez permanente,
Manuel Serrano Luna.
(480)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expediente
varios número 72 de 1972, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Juan M. Gar
cía Martín.
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente varios número 72 de 1972, se declara
acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto Juan M. García Martín, incurrien
do en responsabilidad quien la encuentre o la posea y
no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de agosto de 1975.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
(481)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
Página 2.252.
mero 126 de 1975, instruido por la pérdida de 1
Cartilla Naval perteneciente al inscripto de Sevi
ha número 44--7.°/58 José Luis Sarabia Félix,
Hago constar : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de 1
Zona Marítima del Estrecho de fecha 22 de agost
de 1975 se declara nulo y sin valor el aludido docu
mento ; incurriendo en responsabilidad quien lo pos
y no haga entrega del mismo.
Sevilla, 25 de agosto de 1975.—El Comandante d
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Baza
Tristán.
(482
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 88 de 1975, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval Militar perteneciente al inscripto de Se
villa número 19/60 Francisco López Alvarez,
Hago constar : Que por decreto del excelentísim
§erior Almirante Capitán General de la Zona Maríti
ma del Estrecho, de fecha 22 de agosto de 1975,
declara nulo y sin valor el aludido documento, incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no ha
entrega del mismo.
Sevilla, 25 de agosto de 1975.—E1 Comandante d
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Baza
Tristán.
o
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